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Аннотация. Представлены условия для развития системы высшего обра-
зования, рассмотрены объективные предпосылки для совершенствования 
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научно-образовательных сред, описан подход к формированию математиче-
ского обеспечения системы планирования практик студентов, определен опор-
ный базис алгоритмов планирования. 
Abstract. The conditions for the development of the higher education system, 
objective prerequisites for improving scientific and educational environments are con-
sidered, describes the approach to the formation of mathematical support of students 
practice planning system, the basis of planning algorithms is defined. 
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В соответствии с современной парадигмой развития системы высшего об-
разования основной упор делается на формирование комплекса компетенций, 
которые регламентируются федеральными образовательными и профессиональ-
ными стандартами. 
По мере развития цифровых технологий формирование расписания всех 
видов занятий и практик, образовательные процессы, их контроль и повышение 
качества реализуются в научно-образовательных средах информационных ин-
фраструктур. 
Известные формальные подходы к организации практик касаются только 
составления расписания и базируются на использовании методов дискретной ма-
тематики и методов теории исследования операций в части оптимизации распре-
деления ресурсов с учетом временных регламентов. В настоящее время к указан-
ным методам добавляются некоторые составляющие теории искусственного ин-
теллекта, такие как генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети, 
в целях преодоления априорной неопределенности в связях между критериями 
и показателями качества составления расписаний. 
Проведенный сравнительный анализ существующих инструментальных 
средств подтвердил подобную направленность в организации практик. Даже 
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наиболее развитая система, развернутая на платформе 1С, ограничивается лишь 
решением задачи составления расписания практик. Вопросы планирования дея-
тельности не сопровождаются ни в одной из известных сред. 
Цель представляемых исследований заключается в расширении концепту-
ального и математического обеспечения научно-образовательных сред для под-
готовки бакалавров и магистров. 
Предлагаемый подход базируется на использовании вычислительного ин-
теллекта в форме развитой системы планирования деятельности на основании 
требований образовательных, профессиональных стандартов, динамического со-
стояния внешней среды и результатов анализа качества подготовки обучаю-
щихся. 
Предложенный подход дополнен концепцией архитектуры динамического 
планирования практик студентов. 
Для разработки системы динамического планирования выбирается опор-
ная теоретико-методологическая база, основанная на интеграции основных ком-
понентов методологии системной инженерии и методологии программной инже-
нерии.  
Наукоёмкое ядро математического обеспечения системы определяется 
на основе алгоритмов динамического планирования действий интеллектуальных 
информационных агентов, раскрытых и исследованных в [1, 2]. 
Проведённый анализ известных достижений в области искусственного ин-
теллекта позволил сформировать опорный базис алгоритмов. В нём отражены 
возможные вариации структурных композиций опорного базиса. 
Сформированный опорный базис сопровождён формальным описанием, 
необходимым для заполнения контента базы знаний. 
Подобная формализация обеспечивает открытость подсистемы и автома-
тическую генерацию программных кодов системы планирования. 
В процессе выполненных исследований разработана концепция архитек-
туры программного обеспечения системы динамического планирования прак-
тики студентов.  
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Решение задач исследований выполнено на основе применения методов 
дискретной математики; методов теории искусственного интеллекта, методов 
теории планирования, методов теории представления знаний.  
Научная новизна выполненных исследований заключается в: 
• новом подходе к формированию математического обеспечения си-
стемы динамического планирования практики студентов, основанном на приме-
нении методов нелинейного планирования; 
• формализованном представлении опорного базиса алгоритмов плани-
рования практики студентов; 
• расширении концептуального и математического обеспечения научно- 
образовательных сред для подготовки бакалавров и магистров. 
Практическую значимость результатов исследований предопределяет 
переход к реализации компетентностного подхода при организации и проведе-
нии практик студентов вузов. 
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